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Le projet ferroviaire 
Cornavin Eaux-Vives 
Annemasse (CEVA)
Le réseau Léman 
Express
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m
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Une nouvelle liaison transfrontalière pour les voyageurs, au sein de 
l’agglomération de Genève, sera mise en service en décembre 2019. 
Les trains du « Léman Express » emprunteront la jonction de 16 km, 
baptisée initialement CEVA, entre les gares de Genève Cornavin et 
Annemasse en passant par Genève Eaux-Vives. L’ouverture de cette nouvelle 
ligne de 16 km est associée à des opérations de modernisation du réseau 
et des gares de toute la Haute-Savoie. Des matériels inédits emprunteront 
FHWLWLQ«UDLUH«OHFWULͤ«HQ̭9FHTXLDQ«FHVVLW«GHVHVVDLVVS«FLͤTXHV
Cette liaison directe, imaginée dès 1912, va faciliter les nombreux 
G«SODFHPHQWVWDQWSRXUOHVWUDMHWVTXRWLGLHQVGHVWUDYDLOOHXUVIURQWDOLHUV
TX
¢O
LQW«ULHXUGHODYLOOHGH*HQªYH/H/«PDQ([SUHVVLUULJXHUDHQWRXW
NPGHOLJQHVHWJDUHVHQ)UDQFHHWHQ6XLVVH
The Cornavin Eaux-Vives Annemasse (CEVA) railway project
Geneva and its catchment area are about to have a new cross-border passenger rail link. 
“Leman Express” trains, scheduled to come into service in December 2019, will be worked 
over a new 16 km branch line between Genève Cornavin and Annemasse stations via 
Genève Eaux-Vives. The line, initially codenamed CEVA, has been built in association 
with network and station modernisation operations throughout Haute-Savoie (France). 
The rolling stock to be used on the 15,000 V line also represents a new departure, which 
LVZK\LWKDVEHHQQHFHVVDU\WRFDUU\RXWVSHFLͤFSUHFRPPLVVLRQLQJWHVWV7KHLGHDIRU
WKHOLQHZDVͤUVWPRRWHGLQ,WZLOOVLPSOLI\WKHOLYHVRIFRPPXWHUVDQGFURVVERUGHU
ZRUNHUVDQGHDVHWUDYHOZLWKLQ*HQHYDLWVHOI7KH/HPDQ([SUHVVZLOORSHUDWHRYHUDWRWDO
RINPRIOLQHDQGVHUYHVWDWLRQVLQ)UDQFHDQG6ZLW]HUODQG
Das Bahnprojekt Cornavin Eaux-Vives Annemasse (CEVA) 
,P'H]HPEHUZLUGLQQHUKDOEGHV*HQIHU%DOOXQJVUDXPVHLQHQHXH
JUHQ]¾EHUVFKUHLWHQGH9HUELQGXQJI¾U5HLVHQGHLQ%HWULHEJHQRPPHQ'LH=¾JHGHV
Léman Express bedienen sich der 16 km langen Verbindungsstrecke mit dem 
XUVSU¾QJOLFKHQ1DPHQ&(9$]ZLVFKHQGHQ%DKQK¸IHQ*HQI&RUQDYLQXQG$QQHPDVVH
¾EHU*HQI(DX[9LYHV'LH(U¸IIQXQJGLHVHUQHXHQNPODQJHQ6WUHFNHLVWPLW
0RGHUQLVLHUXQJVDUEHLWHQGHV6FKLHQHQQHW]HVXQGGHU%DKQK¸IHLQJDQ]+DXWH6DYRLH
YHUEXQGHQ(LQ]LJDUWLJH)DKU]HXJHEHGLHQHQVLFKGLHVHVPLW9HOHNWULͤ]LHUWHQ
)DKUZHJVZR]XVSH]LͤVFKH9HUVXFKHHUIRUGHUOLFKZDUHQ'LHVHEHUHLWVVHLW
DQJHGDFKWHGLUHNWH9HUELQGXQJHUP¸JOLFKWGLHXPIDQJUHLFKHQ%HI¸UGHUXQJHQVRZRKOLP
5DKPHQGHVW¦JOLFKHQ$UEHLWVYHUNHKUVI¾UGLH*UHQ]J¦QJHUDXVDOVDXFKLQQHUKDOEGHU
6WDGW*HQI'HU/«PDQ([SUHVVZLUGLQVJHVDPW6WUHFNHQNLORPHWHUXQG%DKQK¸IHLQ
)UDQNUHLFKXQGLQGHU6FKZHL]DEGHFNHQ
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La nouvelle liaison ferroviaire 
Léman Express CEVA Cornavin - 
Eaux-Vives - Annemasse :
le nouveau Hinterland du grand 
Genève?
Laurent GUIHÉRY
Professeur des Universités
Université de 
Cergy-Pontoise
*HQªYHDWRXMRXUVRFFXS«XQHSRVLWLRQXQSHXSDUWLFXOLªUH$LQVL7DOOH\UDQGREVHUYDQWOHPRQGHGLVDLWm̭,O\D
FLQTSDUWLHVGXPRQGHO̵(XURSHO̵$VLHO̵$IULTXHO̵$P«ULTXHHW*HQªYH̭}(Q*HQªYH«WDLWXQ«WDWPLQLVFXOH
avec 23 000 habitants.
BD.LUu]LSHYHKLSLQL[KLH\SL7VU[K\4VU[)SHUJ
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PLM1. Aujourd’hui, en TGV, Genève, ville – 
siège de nombreuses organisations inter-
QDWLRQDOHV +&5&(5120&%,7̿Q̵HVW
SOXVTX̵¢ KGH3DULV/HSRLGVGHFHV
organisations internationales n’est pas 
négligeable sur le dynamisme sans précé-
GHQWGX&DQWRQGH*HQªYHSXLVTX̵HOOHVVRQW
à l’origine d’un emploi sur 10 créé dans le 
&DQWRQVRLWHQYLURQ̭GX3,%2Q«YDOXH
¢SUªVGH̭̭SHUVRQQHVODFRPPXQDXW«
internationale liées à ces organisations. 
Genève brille sans contestation sur la scène 
internationale comme un lieu privilégié où 
s’établissent des accords, des contrats, où 
VHFRQ©RLYHQWDXVVLOHXUVͤQDQFHPHQWV
0DLVTX̵HQHVWLOGHVRQmbGHVWLQORFDOb}b"De 
ses liens avec les départements français 
TXL O̵HQWRXUHQWb " 'HSXLV GH QRPEUHXVHV
années, les transports sont au bord de l’as-
phyxie, les flux de travailleurs transfronta-
liers progressent fortement, les tensions 
SROLWLTXHV V̵H[DFHUEHQW DXVVL O̵HOGRUDGR
«FRQRPLTXHHWILQDQFLHUGHODYLOOHmbUHIXJHb}
semble délaisser toutes autres considéra-
tions, en termes d‘accessibilité, d’aménage-
ment transfrontalier, de co-construction 
IUDQFRVXLVVH̿ (W VL *HQªYH «WRXIIDLWb "
Va-t-elle rater son ancrage dans l’Europe 
GHVP«WURSROHVb"
Mais aujourd’hui Genève innove, étonne et 
sort de ses murs ! 
(QHOOHYLHQWGHPHWWUHHQVHUYLFHXQ
transport en commun révolutionnaire, le 
TOSA2, reliant le centre-ville et l’aéroport 
DYHFXQEXVDUWLFXO««OHFWULTXHQ̵«PHWWDQW
donc pas de CO2HWTXLVHUHFKDUJH¢FKDTXH
DUU¬WHWVXUWRXWHQͤQHWDXG«EXWGHFKDTXH
parcours.
Mais c’est surtout la mise en service du 
CEVA3 et plus largement du nouveau service 
IHUURYLDLUHWUDQVIURQWDOLHU/«PDQ([SUHVVTXL
devrait révolutionner considérablement le 
positionnement de Genève dans son espace 
régional en ouvrant les réseaux ferroviaires 
YHUV OD)UDQFHR»VHVLWXHQWGHVHVSDFHV
disponibles pour son développement et où 
résident une grande partie des salariés tra-
YDLOODQWGDQVODYLOOHGH*HQªYHb&HSURMHW
développé très discrètement côté français, 
fut ardu pour les parties en présence, avec 
GHQRPEUHX[UHFRXUVHWGHPDOHQWHQGXV,O
reste néanmoins très ambitieux.
 1  En 1853, la compagnie du chemin de fer 
de Lyon à Genève est créée pour relier 
Lyon à Genève. Elle est absorbée par PLM 
en 1857. 
 2  Ou « trolleybus optimisation du système 
d’alimentation  ». En 2014, le système 
TOSA est présenté pour la première fois à 
l’exposition de l’Union internationale des 
transports publics (UITP). Fabriqué par 
ABB sur un bus Hess, il a été testé dès 
2014 entre l’aéroport et la ville de Genève 
et circule depuis 2018 sur le réseau. Ce 
système vient d’être acheté par la ville de 
Nantes. 
 3  Ou CEVA pour Liaison Ferroviaire Cornavin 
– Eaux-Vives – Annemasse.
EQLOIDOODLWKHXUHVPLQXWHVen train pour relier Paris à Genève, avec la compagnie des chemins de fer 
BD+LZZLY[LI\ZKLS»HtYVWVY[
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Genève et son Hinterland : 
la lente co-construction 
d’une destinée commune
La Suisse est d’abord membre de l’espace 
Schengen et le passage des frontières est 
ouvert, sans contrôle systématique. Ensuite, 
ce pays est majoritairement frontalier – 75 % 
de la population suisse vit à moins de 
̭PLQXWHVHQYRLWXUHG̵XQHIURQWLªUHHWFH
constat est surtout vrai pour Genève, ville 
HQWRXU«H GHSXLV /H &RQJUªV GH 9LHQQḪ4
 SDU OD )UDQFH '«SDUWHPHQWVb 
Haute-Savoie, Ain au sein de la Région 
$XYHUJQH5K¶QH$OSHV̮5). Genève accueille 
FKDTXHMRXUbIURQWDOLHUVFHTXL
crée de très fortes interdépendances écono-
miques, sociales et fonctionnelles auxquelles 
le système de transport doit répondre. 
De nombreuses réponses institutionnelles 
ont déjà été apportées à ces interactions 
WUDQVIURQWDOLªUHVbHQXQHFRPPLVVLRQ
IUDQFRVXLVVḪ6 a été créée pour étudier la 
U«WURFHVVLRQG̵XQHSDUWLHGHVUHFHWWHVͤV-
cales prélevées à Genève sur les salariés 
frontaliers et les reverser aux communes 
françaises où ils habitent. Ensuite, un projet 
d’agglomération franco-valdo-genevoise a 
vu le jour (Canton de Genève, communes du 
Canton de Vaud et des Départements de l’Ain 
et de la Haute-Savoie) qui a pris le nom de 
*UDQG*HQªYḪ7HQ[3]. Un schéma d’ag-
glomération a été mise en œuvre pour com-
ELQHUOHVG«ͤVHQYLURQQHPHQWVG̵XUEDQLVPH
et de transport. I l  manquait à cette 
co-construction du territoire du Grand 
Genève un chaînon ferroviaire entre les gares 
de Genève Cornavin, Eaux-Vives et Anne-
PDVVHbF̵HVWFHTXHU«DOLVHOH&(9$TXLSHU-
met de connecter les extrémités suisse et 
française des réseaux ferroviaires qui, 
jusqu’alors, aboutissaient à un cul de sac… à 
quelques kilomètres l’une de l’autre.  Voilà 
près d’un siècle que ce projet avait été lancé.
&HSURMHWV̵HVWKHXUW«¢WURLVW\SHVGHGLIͤ-
FXOW«VbOHVGLIͤFXOW«VWHFKQLTXHVHWOHFR½W
GXFKDQWLHṶOHͤQDQFHPHQWIUDQFRVXLVVHGH
O̵HQVHPEOHFHSURMHW«WDQWHQͤQGHFRPSWH
SOXW¶WSRUW«SDUOHV6XLVVHV̭HWVXUWRXWGH
très nombreux recours. Il y a eu d’abord des 
projets alternatifs, comme par exemple un 
P«WURO«JHUPDLVHQOH*UDQGFRQVHLO
genevois met le CEVA sur la liste de ses prio-
ULW«V(QOHFDGUHͤQDQFLHUHVWDFW«DX
niveau de Confédération comme au niveau 
de la Région Rhône-Alpes avec la signature 
de la charte pour le développement des 
transports publics régionaux dans du Grand 
*HQªYH(QbOHV&))HWOD61&)V̵DVVR-
cient dans la société Transferis. Le permis 
de construire est accordé pour la partie 
mbVXLVVHb}OHPDLSDUO̵2IͤFH)«G«UDO
GHV7UDQVSRUWV2)7'HQRPEUHXVHVDVVR-
ciations vont alors s’opposer fortement au 
projet, principalement par l’Association pour 
une Meilleure Mobilité Franco-Genevoise. 
/̵2)7DWUDLW«SOXVGHbUHFRXUVTXLRQW
aussi été déposés au niveau fédéral. Le 
QRYHPEUHHQYRWDWLRQSRSXODLUHOHV
Genevois acceptent à plus de 61 % des voix 
XQͤQDQFHPHQWDGGLWLRQQHOSRXUOH&(9$FH
qui va conforter le projet. Les derniers 
recours concernent les vibrations dans le 
tunnel qui seront levés par la pose d’une 
couche de caoutchouc sous les rails.  
La culture de négociation des Suisses, la 
reconnaissance partagée par la France 
comme la Suisse des liens d’interdépen-
dances très forts entre Genève et la région 
TXLO̵HQYLURQQHRQWSHUPLVHQͤQGHFRPSWH
à ce projet d’aboutir après plus de 10 années 
de tergiversations et de négociation. Il doit 
¬WUHLQDXJXU«HQG«FHPEUH/DFRP-
plexité du projet, les différences de systèmes 
techniques, administratifs et culturels, les 
enjeux ont été dépassés pour réaliser ce lien 
manquant, qui, espérons-le, sera positif à 
long terme pour les deux pays en termes de 
qualité de vie et de croissance partagée 
entre la France et la Suisse. 
Ce projet reste avant tout régional. Qui, en 
dehors des régions alpines, est informé du 
très grand projet ferroviaire transfrontalier 
franco-suisse de transport de voyageurs qui 
se met en place aujourd’hui autour de 
*HQªYHb"7UªVGLVFUªWHPHQW FHSURMHWHVW
l’aboutissement d’une vision plus que cente-
naire visant à rapprocher le Canton de Genève 
de ses bassins de population environnants, 
en France en particulier. Ce projet a l’ambition 
 4  L’acte final du Congrès de Vienne offre 
11 articles traitant de la Suisse (art.74 à 
84) qui voit son territoire et sa neutralité 
garantis. Le Valais, Neuchâtel et Genève 
rejoignent la Confédération (22 cantons à 
cette époque). 
 5  Il est intéressant de remarquer la proximité 
géographique et démographique de la 
seule ex-région Rhône-Alpes (8 millions 
d’habitants, 6 971 km2) et de la Suisse 
(8,2 millions d’habitants, 43 698 km2). 
 6 L’année 1973 marque une accélération de 
la coopération transfrontalière avec la 
création du Comité régional f ranco-
genevois (CRFG)  :  «  Il s'agit d'un lieu 
d'échanges et de gouvernance entre 
les par tenaires de la coopérat ion 
transfrontalière, qui sont : la Préfecture de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, les 
départements de l'Ain et de la Haute-
Savoie et le Pôle métropolitain du 
Genevois français pour la partie française; 
les cantons de Genève et Vaud, ainsi que 
l'Association des communes genevoises 
pour la partie suisse » (site WEB du CRFG). 
Il existe aussi un Conseil de Léman créé en 
1987 pour promouvoir les relations 
transfrontalières, et aussi une Conférence 
transjurassienne (1985). 
 7 Le « Grand Genève » comprend plus de 200 
Communes des départements de l’Ain et 
de l'Haute-Savoie et des Cantons de Vaud 
et Genève.
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de renforcer la mobilité durable des très 
QRPEUHX[ G«SODFHPHQWV SHQGXODLUHV TXL
FKDTXHPDWLQVDWXUHQW OHV LQIUDVWUXFWXUHV
G̵DFFªV¢*HQªYHHWFRPSOLTXHQWJUDQGHPHQW
ODYLHGHVQDYHWWHXUV RXmbcommutersb }
sous la pression des prix de l’immobilier 
genevois et de la rareté de l’offre immobilière, 
REOLJ«VGHVHORJHUHQ)UDQFHGHSOXVHQSOXV
loin de leur lieu de travail. 
De quelle échelle 
territoriale parlons-nous ? 
/HFDQWRQGH*HQªYHV̵«WHQGVXUNPt
et possède 103 kilomètres de frontière 
FRPPXQHDYHF OD)UDQFHSRXUVHXOHPHQW
GHIURQWLªUHFRPPXQHDYHFOD6XLVVHFH
TXLSHUPHWGHFRPSUHQGUHOHVHQMHX[J«R-
JUDSKLTXHV GX &(9$̭ b  KDELWDQWV
résident dans le Canton de Genève.  
Plus intéressant pour comprendre le CEVA est 
O̵«FKHOOHWHUULWRULDOHGX*UDQG*HQªYHTXLFRP-
prend, en plus du Canton de Genève, le district 
de Nyon, et le pôle métropolitain du Genevois 
français avec les communautés de communes 
du Pays Bellegardien, du Genevois, de l’Arve 
HW 6DOªYH GX 3D\V 5RFKRLV GH )DXFL-
gny-Glières, du Pays de Gex et les commu-
nautés d’agglomération de d’Annemasse et de 
Thonon Agglomération. Ce bassin d’emploi et 
de vie représente 1 million d’habitants pour 
b NPt/H*UDQG*HQªYHDWWLUHXQHSRSX-
lation de plus en plus nombreuse avec une 
KDXVVHGHVHVKDELWDQWVGHHQWUHHW
2014, soit un peu moins de trois fois la crois-
VDQFHG«PRJUDSKLTXHHQ)UDQFH(QWUH
et 2014, les résidents français employés dans 
OH&DQWRQGH*HQªYHRQWDXJPHQW«GH
(QYLURQ GHVbORJHPHQWVGHODYLOOH
de Genève sont récents et postérieurs à 2006 
̭ORJHPHQWVGRQW̭FRQVWUXLWVGDQV
OH*HQHYRLVIUDQ©DLV)UDQFH6WUDW«JLH
Les enjeux de mobilité dans le Grand Genève 
sont énormes avec une très forte mobilité 
WUDQVIURQWDOLªUHbHQbYR\DJHXUV
SDVVDLHQWODIURQWLªUHFKDTXHMRXUDYHFXQ
taux de déplacements pendulaires (domicile 
̰ WUDYDLO HW LQYHUVHPHQW SURFKHGH
DYHF GHV SRLQWHV SRXYDQW DWWHLQGUH 
entre 6h30 et 9h30. Dans Genève, ce sont 
DXVVL SUªVGHbG«SODFHPHQWVSDU
jour. Un actif français sur deux du Grand 
*HQªYHRFFXSHXQHPSORLHQ6XLVVH)UDQFH
6WUDW«JLH  0DLV FHV IOX[PDVVLIV
impactant tous les modes de transport – la 
voiture reste dominante à Genève –  ont du 
mal à s’inscrire dans les objectifs de dévelop-
pement durable de l’Union Européenne aux-
TXHOVOD6XLVVHDGKªUHbODSDUWPRGDOHGHV
transports publics dans ces déplacements ne 
V̵«OªYHTX̵¢̭HWXQSUHPLHU LPSDFWGX
CEVA devrait être un fort report modal de la 
voiture vers les transports collectifs.  Le Can-
ton de Vaud est mieux connecté en transport 
en commun, surtout ferroviaire avec un part 
PRGDOH 7& GH ̭ HQ  HW  
G«SODFHPHQWVSHQGXODLUHVTXRWLGLHQV̮8'X
côté français, la part des transports collectifs 
YDULHHQWUH̭GXF¶W«G̵$QQHPDVVHDYHF
b  SDVVDJHV GH IURQWLªUH SDU MRXU
RXYUDEOH̭GXF¶W«GHO̵$LQbSDV-
VDJHV̭GXF¶W«GH6DLQW-XOLHQHQ*HQH-
YRLV bSDVVDJHVHW̭GXF¶W«GX
&KDEODLV̮9 b  SDVVDJHV MRXUQDOLHUV
BD3L.YHUK.LUu]L
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 8   Côté Suisse, les interdépendances de 
Genève sont fortes avec les régions du 
Tessin (65 000 frontaliers), les cantons 
de Bâle-Ville et Bâle Campagne (58 000 
frontaliers) et l’Arc Jurassien (19 000).
 9   https://www.ge.ch/document/transports-
genevois-chiffres 
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(Q WRXW b  SHUVRQQHV FKDTXH MRXU
ouvré passent la frontière du canton en 
PR\HQQH 5DSSHORQV TXH OD 6XLVVH HVW
PHPEUHGHO̵HVSDFH6FKHQJHQHWTXHODIURQ-
tière ne fait actuellement plus l’objet de 
FRQWU¶OHV\VW«PDWLTXH
Bref, la saturation des infrastructures est une 
U«DOLW«TXRWLGLHQQHGHVKDELWDQWVGX*UDQG
Genève. Cette ville est en effet la deuxième 
ville la plus dense d’Europe. Le soir comme 
le matin, les grands axes ont des niveaux 
très élevés de saturation avec des taux d’oc-
FXSDWLRQVXS«ULHXUV¢HWP¬PHVXS«-
ULHXUV¢GDQVFHUWDLQVSRLQWVDORUVTXH
OH VHXLO WK«RULTXH GH FRQJHVWLRQ HVW IL[«
DXWRXU GH ̭ )UDQFH 6WUDW«JLH 
En 2000, le mode ferroviaire transporte 
b̭YR\DJHXUVMRXU HQWUH/DXVDQQHHW
Genève, ce chiffre a doublé en 2010 et les 
estimations de trafic annoncent des flux 
SURFKHVGHbYR\DJHXUVMRXUHQWUH
Lausanne et Genève en 2030. Sur autoroute, 
OHFRQVWDWHVWSOXVV«YªUHHQFRUHbb̭YRL-
WXUHVSDUMRXUHQbHQDYHF
des limitations de possibilités d’extension 
des infrastructures autoroutières comme 
FHODHVWOHFDVHQ6XLVVHTXLSUDWLTXHXQH
SROLWLTXHFRQVHUYDWRLUHGHVHVHVSDFHVDJUL-
coles et forestiers. Cela est particulièrement 
vrai à Genève où la ceinture paysagère 
DJULFROH¢ ODTXHOOH OHV*HQHYRLVVRQWWUªV
attachés, étonne toujours beaucoup les 
visiteurs. En 2030, 130 00 voitures par jour 
sont attendues sur l’axe suisse vers Lau-
sanne. L’axe Genève – Lausanne connaît 
ainsi une des croissances les plus fortes de 
6XLVVH/DSDUWLHb2XHVWGX/DF/«PDQPRQWUH
des signes indiscutables de saturation 
rapide des axes de transport, ferroviaires 
comme routiers. La mise en service du CEVA 
et du Léman Express devrait apporter une 
réponse forte à cette congestion. 
Ces nombreuses nuisances liées à la mobilité 
professionnelle et résidentielle dans le Grand 
*HQªYHRQWXQLPSDFWVXUODTXDOLW«GHYLHHW
ODTXDOLW«GHO̵DLUFHOOHFL«WDQWFODVV«HWUªV
mauvaise pendant 129 jours dans le Gene-
YRLVIUDQ©DLVDORUVTXHO̵OHGH)UDQFH¢WLWUH
GHFRPSDUDLVRQQ̵DFRQQXTXH̭MRXUVDYHF
XQHTXDOLW«GHO̵DLUWUªVG«JUDG«H
La hausse vertigineuse du prix du foncier à 
Genève et dans sa proche banlieue, française 
comprise, a amené les populations les plus 
modestes à se localiser loin du centre avec 
des choix en termes de transport public peu 
favorables et sont donc dépendantes de la 
YRLWXUHFHTXLDFFUR°WXQHSDUWLHGHO̵LQVDWLV-
faction de la population.  
Depuis de nombreuses années, un débat vif 
est apparu au sein de la Confédération 
+HOY«WLTXHDILQGHU««TXLOLEUHUOHVLQYHVWLV-
sements fédéraux vers la partie franco-
phone : en effet les disparités avec la partie 
germanophone ne cessaient de se renfor-
cer. Ainsi la part modale de la région de 
Zurich en pourcentage des déplacements 
YR\HVWSURFKHGH̭SRXU OHV WUDQV-
SRUWVSXEOLFVPLOOLRQG̵KDELWDQWVDORUV
TX̵HOOHV̵DSSURFKHGH̭SRXUO̵DUFDO«PD-
QLTXHPLOOLRQG̵KDELWDQWV/DFRQI«G«-
UDWLRQDGRQFFRPSULVTX̵LO«WDLWWHPSVGH
soutenir ce projet de CEVA avec pour objec-
tif une réduction des disparités avec la 
6XLVVHDO«PDQLTXH
CEVA et Léman express : 
la naissance d’une 
métropole transfrontalière 
européenne
Ce projet transnational fait partie d’un plan 
d’action pour le transport ferroviaire régional 
G«ILQL SDU OH &DQWRQ GH *HQªYH MXVTX̵HQ
2030 en coordination avec Auvergne-Région 
5K¶QH$OSHV$XSDUDYDQWFKDTXHSD\VDYDLW
sa propre contractualisation pour sa poli-
WLTXH GH WUDQVSRUW SXEOLF VRLW  DQV GH
contrat entre la région Rhône-Alpes puis 
$XYHUJQH5K¶QH$OSHVHWOD61&)HWDQV
HQWUHOH&DQWRQGH*HQªYḪ10HWOHV&))VXU
OD EDVH GH UHFRPPDQGDWLRQV GH TXDOLW«
GHVHUYLFHG«ͤQLHVDXQLYHDXI«G«UDO'«VRU-
mais, un groupement eurorégional de 
FRRS«UDWLRQ*(&D«W«FU««SRXUOH/«PDQ
Express avec comme objectif la mise en 
place d’une autorité organisatrice et d’un 
seul exploitant ferroviaire Lémanis constitué 
GH OD 61&)  HW GHV&))  /D
concertation va s’effectuer au sein de ces 
deux entités transnationales. 
10  Pour le transport public et le transport 
r é g i o n a l  d e  v o y a g e u r s ,  u n 
conventionnement est ac té entre le 
Canton et les transpor ts publics de 
Genève (TPG) sur la base d’un contrat de 
prestation de 5 ans. 29% du déf icit 
d ’exploi tat ion es t couver t  par la 
Confédération.
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11  Les travaux ont débuté en 2012.
12  À ce jour, cette date butoir ne semble pas 
être reportée.
13  55 % financé par la Confédération et 45 % 
par le Canton de Genève.
Le Léman Express est un projet extrêmement 
DPELWLHX[SXLVTX̵LOVHUD¢VRQLQDXJXUDWLRQ
SU«YXḪ11OHG«FHPEUH̮12, le plus grand 
réseau ferroviaire régional transfrontalier 
G̵(XURSH ,O FRQFHUQH HQ WRXW  NP GH
lignes ferroviaires, mais surtout un maillon 
central en tunnel de 16 km dont 2 km en 
)UDQFHHWGRQFNPHQ6XLVVHJDUHV
HQ)UDQFHHWHQ6XLVVHGRQW&(9$«WDQW
des gares nouvelles souterraines dans 
Genève le long d’une tranchée couverte de 
NP'HX[WXQQHOVGHP3LQFKDW
HW ̭P &KDPSOH RQW «W« FRQVWUXLWV
avec tout un réseau de puits d’accès et de 
sorties de secours. Côté matériels roulants, 
 WUDLQVRQW«W«SURGXLWVHQ)UDQFH$OVWRP
HWHQ6XLVVH6WDGOHUDYHFXQHFKDUWHJUD-
SKLTXHXQLTXH/H/«PDQ([SUHVVUHSRVHVXU
XQVHUYLFH¢IRUWHIU«TXHQFHHQKHXUHVGH
pointe (6 trains par heure et par sens prévus 
entre Annemasse et Genève Cornavin, l’axe 
FHQWUDOGXU«VHDX8QHFDGHQFH¢ODGHPL
heure est prévue entre Évian-les-Bains, 
Annecy, Saint-Gervais les Bains, Annemasse, 
%HOOHJDUGHMXVTX̵¢&RSSHWHQ6XLVVH
'̵XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXHOHVWUDLQVURXOH-
ront à droite. Le CEVA doit gérer des tensions 
GLII«UHQWHV HQWUH OD )UDQFH ̭N9 HW OD
6XLVVH̭N9&¶W«VLJQDOLVDWLRQ OHSDV-
sage à l’ECTS, pourtant en phase de diffusion 
IRUWHDXQLYHDXGHO̵8QLRQ(XURS«HQQHTXL
soutient une interopérabilité ferroviaire ren-
forcée, n’a pu être mis en œuvre sur le réseau 
CEVA. La résistance au système KVB reste 
IRUWHHQ)UDQFH'HVDGDSWDWHXUVHWSDVVH-
relles ont été prévus entre les deux sys-
tèmes. Le CEVA n’est pas autorisé à faire 
circuler des trains de fret.  
Le temps prévu entre Genève Cornavin et 
$QQHPDVVHSDVVHUDGHPLQXWHVDFWXHOOH-
ment en bus à 22 minutes. À l’horizon 2020, 
$QQHPDVVHVHUD¢PLQXWHVGH7KRQRQ
OHV%DLQVHW¢PLQXWHVG̵$QQHF\
(QͤQFHVHUYLFHHVWSU«YXSRXUDFFXHLOOLUOHV
GHX[URXHVFHTXLHVWLQGLVSHQVDEOHORUVTXH
l’on voit l’essor des nouvelles mobilités 
douces (trottinettes et vélos en libre-service 
GDQVOHVJUDQGHVP«WURSROHVDXMRXUG̵KXL
ce sujet, une piste cyclable a été astucieuse-
ment construite au-dessus de la tranchée 
FRXYHUWHGX&(9$bHQWUHODJDUHGH*HQªYH
Eaux-Vives et la frontière, le tracé CEVA est 
couvert par une voie de mobilité douce: la 
9RLHYHUWH̭NPGHV(DX[YLYHV¢ODIURQ-
WLªUH IUDQ©DLVHmb/̵HVSDFHDLQVL OLE«U«HQ
surface suite à l’enfouissement de la ligne de 
chemin de fer sera rendu aux habitants sous 
forme d’un espace de détente et de prome-
QDGH«TXLS«G̵XQHSLVWHF\FODEOHHWG̵XQFKH-
PLQHPHQWSL«WRQQLHUb}SU«FLVHG̵DLOOHXUVOH
VLWHGX&(9$bXQHH[FHOOHQWHLQLWLDWLYHb
Le budget prévisionnel du CEVA côté suisse 
D«W«ͤ[«¢PLOOLDUGGH)UDQFVVXLVVHV13
FRQWUHPLOOLRQVG̵HXURVGXF¶W«IUDQ©DLV
61&) 5«VHDX O̵WDW HW OHV FROOHFWLYLW«V
ORFDOHV /HV GHUQLªUHV HVWLPDWLRQV GHV
BD3L3tTHU,_WYLZZSou
rc
e
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«TXLSHVWHFKQLTXHVWDEOHQWVXUXQG«SDVVH-
PHQWGHGXEXGJHWHQYLURQDYHFXQH
U«YLVLRQ GHV FR½WV ILQDX[ SURFKHV GH
 PLOOLDUGGH)UDQFVVXLVVHV'XF¶W«GX
PDW«ULHOURXODQWOD6XLVVH̰OHV&))̰RQW
ͤQDQF«PLOOLRQVGH&+)SRXUO̵DFTXLVL-
tion de nouveaux trains et 210 millions d’eu-
URVGXF¶W«IUDQ©DLV5«JLRQ5K¶QH$OSHVb
un million d’euros a été apporté par l’Union 
Européenne. 
Evidemment ce service offre une modernité 
DYHF XQ FDGHQFHPHQW V\VW«PDWLTXH GHV
services ferroviaires et, selon certains docu-
PHQWVLOSRXUUDLWIRQFWLRQQHUKKFH
TXLSRVHGHVTXHVWLRQVGHEUXLWSRXUOHVVHU-
vices de nuit mais aussi de maintenance.
Ce nouveau tracé offre à Genève des oppor-
tunités importantes, dans un environnement 
où l’espace urbain est très contraint, pour 
des investissements fonciers autour des 
nouvelles gares souterraines, à la fois côté 
EXUHDX HW ORJHPHQW TXL IRQW FUXHOOHPHQW
défaut à Genève. La ville de Genève évalue à 
plus de 1000 les nouveaux logements dispo-
QLEOHV'HV«GLͤFHVSXEOLFV̰SDUH[HPSOHOD
nouvelle Comédie de Genève, et des espaces 
GHFRPPHUFHDXWRXUGHbPtHWG̵DF-
WLYLW«VbPt̰RQW«W«DP«QDJ«V'X
côté français, ce nouveau service devrait 
amener une mise à niveau des infrastruc-
tures sur Annemasse et sur les réseaux 
ferroviaires vieillissants de la Haute-Savoie. 
Des projets de développement urbain, sur-
tout au niveau des logements, existent aussi 
HQ )UDQFH FRPPH HQ 6XLVVH OH SURMHW
urbain Praille – Acacias – Vernet en Suisse 
devrait accueillir 14 000 logements et 
b HPSORLV
Les acteurs de ce grand projet doivent faire 
IDFH¢GHVG«ͤVLPSRUWDQWVG̵LQWHURS«UDELOLW«
IHUURYLDLUḪ14 comme l’harmonisation des 
TXHVWLRQV GH VLJQDOLVDWLRQ ¢ O̵KHXUH R»
l’Europe diffuse avec succès son système 
européen ERTMS. D’autre part, les trains cir-
FXOHURQW¢GURLWHFHTXLGLIIªUHGXV\VWªPH
français. De plus, un système particulier a 
été mis en place pour assurer une sortie 
réussie du tunnel où la rampe de sortie pré-
VHQWHXQHIRUWHSHQWḪ15FHTXLQ«FHVVLWHXQH
GRXEOHWUDFWLRQORUVTXHGHX[WUDLQVVRQWHQ
couples, et donc la mise en œuvre d’un dis-
SRVLWLI WHFKQLTXH XQLTXH VS«FLILTXH DX
Léman Express. De plus l’ouverture des don-
Q«HVWHFKQLTXHVHWYR\DJHXUVHQWUHOHVGHX[
pays posent des problèmes redoutables. 
(QͤQ¢WHUPHODTXHVWLRQGHO̵RXYHUWXUHGH
ce service ferroviaire à d’autres opérateurs 
devrait se poser. 
/D5«JLRQ$XYHUJQH5K¶QH$OSHVDͤQDQF«
la mise en service d’un atelier de mainte-
nance à Annemasse. On évalue actuellement 
¢bSDUMRXUOHQRPEUHGHYR\DJHXUVTXL
emprunteront dès son inauguration le réseau 
du Léman Express. 
&HSURMHWHVWDXVVLXQYUDLG«ͤSRXU*HQªYH
et peut-être une réorientation de ses pra-
WLTXHV GHPRELOLW« GDQV XQH YLOOH R» OHV
Genevois sont fondamentalement très atta-
chés à la voiture. 
Le CEVA se place aussi dans un grand projet 
de modernisation des dessertes autour du 
Léman entre Genève et Lausanne – le projet 
Léman 2030 – avec une mise à niveau des 
infrastructures pour une circulation des 
WUDLQVWRXWHVOHVPLQXWHVHQWUH&RSSHWHW
Lancy au lieu de 30 minutes antérieurement, 
HIIHFWLYHGHSXLVMXLQ$YHFODPLVHHQ
service du CEVA, cette cadence au ¼ d’heure 
VHUDSURORQJ«HMXVTX̵¢$QQHPDVVH'HSOXV
la gare de Genève va connaître un pro-
gramme de grands travaux avec un allonge-
PHQW GHV TXDLV SRXU XQ DFFXHLO  GH
 PªWUHVFRQWUHPªWUHVDFWXHOOHPHQW
C’est tout le nœud ferroviaire de Genève, et 
OD JDUH GH *HQªYH &RUQDYLQ VDWXU«H TXL
seront bouleversés avec un accroissement 
GH OD FDSDFLW« G̵DFFXHLO GH ̭ HW OD
construction d’une gare souterraine sous la 
place Montbrillant. Là encore, la Confédéra-
WLRQ+HOY«WLTXH DSSRUWH XQH FRQWULEXWLRQ
PDMRULWDLUHDYHFSUªVGH̭GXͤQDQFHPHQW
HVWLP«¢PLOOLDUGGH)UDQFVVXLVVHV
Du côté français, un programme de mise à 
niveau des gares de Haute-Savoie reliées au 
Léman Express est prévu pour 2020. 
14  Tension électrique de 25 kV en France et 
15 kV en Suisse
15 La rampe la plus forte de la section de 
sortie sur Annemasse s’élève à 27 mm/m. 
Cette forte pente est la conséquence d’une 
modification du plan de construction qui 
prévoyait à l’origine, en France, une sortie 
moins proche de la gare d’Annemasse.
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e numéro de votre revue est ré-
solument tourné vers l’avenir. Il 
ne décrit pas ce qui existe, mais 
ce qui va exister. Le volontarisme des 
personnels qui travaillent au dévelop-
pement du chemin de fer s’y exprime 
avec force, depuis la conception jusqu’à 
l’exploitation du matériel et l’utilisation 
des infrastructures.
L’important dossier sur le CEVA aborde 
toutes les facettes d’un projet qu’on 
imaginerait simple, à tort. La création 
d’une ligne plutôt courte, s’assimilant 
à une desserte périurbaine, certes trans-
frontalière avec un pays en dehors de 
l’Union européenne, a connu des précé-
dents, avec le RER parisien par exemple. 
Il aurait été simple s’il avait été traité à 
la légère, avec le risque d’un résultat 
médiocre, décevant et finalement qui 
nuirait à la crédibilité du système ferro-
viaire comme transport efficace dans un 
grand bassin de population et d’emploi. 
Ce dossier dévoile tout ce qui a été mis 
en œuvre pour construire un lien qui va 
transformer les conditions de circulation 
à partir de la fin de l’année.
Le nouvel autorail laboratoire symbolise 
également le passage de la conception à 
l’existant. La signalisation européenne 
ERTMS, qui a fait l’objet de numéros 
spéciaux de la RGCF, est un enjeu ma-
jeur du développement du chemin de fer 
à l’échelle d’un continent. Cet autorail de 
mesures reflète la persévérance des tech-
niciens pour progresser là où l’innovation 
ne saurait admettre des ratés. La sécurité 
est en jeu et on pensera constamment, 
en lisant cet article, que des acteurs osent 
concevoir un nouveau système alors que se 
contenter de l’existant ne fait courir aucun 
risque, sauf à sombrer dans l’immobilisme.
L’autorail à hydrogène est davantage 
que ce qui va exister : c’est ce qu’on veut 
voir exister. L’article informe sur l’avan-
cement de cette technique sans donner 
un portrait de ce qui est abouti, car les 
questions autour de l’exploitation cou-
rante d’une telle innovation demeurent 
encore devant nous et pourront être 
traitées à la lumière de l’expérience. 
L’innovation doit toujours être source 
d’admiration, même si les résultats ne 
sont pas à la hauteur de ce qu’on espé-
rait : le tramway de Caen peut apparaître 
comme une solution de repli ; il n’est en 
réalité que la suite d’une technologie 
qui aura eu le mérite d’être appliquée et 
analysée sans faux-semblants. Ainsi, on 
ne regrettera pas d’avoir pu la mettre en 
œuvre et la tester durablement.
En septembre, les journées européennes 
du patrimoine mettent au-devant de 
la scène le chemin de fer. Les trains, les 
gares, les viaducs fascinent chacun de 
nous, même si nombre de cheminots à 
tous les niveaux n’osent pas l’avouer ou 
même passent à côté des richesses que le 
patrimoine historique porte auprès du 
corps social de l’entreprise et de l’opinion 
publique. Le clin d’œil se trouve dans la 
couverture du présent numéro : un poste 
d’aiguillage remarquable. Un train du 
RER parisien va diffuser la bonne image 
de ce patrimoine historique que nous 
révèlent les messages sur les réseaux so-
ciaux, positifs à 95%. L’inscription mo-
nument historique d’une locomotive à 
vapeur dépasse la seule enceinte de son 
musée : elle est un atout dans la valorisa-
tion touristique de la commune qui l’ac-
cueille. Enfin, le travail de restauration de 
voitures d’omnibus mérite la plus grande 
attention : la mobilisation des bonnes vo-
lontés et le soutien des pouvoirs publics 
sont admirables et donnent à réfléchir.
Louis Armand remarquait que ce sont les 
racines qui permettent à l’arbre d’avoir des 
bourgeons. Sans patrimoine historique, 
comment l’innovation et la recherche 
pourraient-elles autant progresser ?
Bonne lecture !
FRANÇOIS VIELLIARD
LES LECTURES… DE LA RGCF
> 1979-2019 – Les  40 ans de la ligne C 
du RER P. 88
PASSÉ-PRÉSENT
> CEVA : le « Rubiks-Cube » ferroviaire 
genevois dure depuis 1881 et la RGCF 
explique pourquoi P. 90
